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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
rnu1100011tres PREISE MINERALOLPRODUKTE • 
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·A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
US $/tonne SPOT-PREISE MINERALOLPRODUKTE• 
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Niveaux ind.icatifs hebdomdaires des prix hors taxes A la cons01111ation 
Weekly inlicative Price Levels Taxes aol. lhties excluded 
Wochentliche lleldung von vorl.iuf'igen Preisen, ohne Steuern WJd. Abgaben 
Prix au: 
Prices as at: 19.11.90 
Preisen VOii: 
In national currencies/ En monnaies nationales / In na.tionaler Wi.hrung 
TABLEAU Essence super Essence norm.le Gasoil 11e>teur Ga.soil chau:tfage l'uel Residual RTS 
TABLE 1 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Bea.ting gasoil Residual :r.o. RSC 
TABILLB SUperbenzin Nonalbenzin Diesel.k:r&f'tstott Beizol Ex.Leicht 11e1zo1 Scbwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique U'B) 11.518 11.512 = 12.112 9.310 4.753 
Danlla.rk ( CD) 2.070 2.130 = 2.270 1.990 .998 X 
Deutschlanl (111) 539 532 = 553 457 231 + 
Elias (m) 49.754 45.437 48. '180 48. 780 23.897 
Espana (Pm) 36.857 31.500 35.3'79 32.143 15.454 
1rance (IT) 1.550 1.610 1.660 1. 758 700 
Ireland (Irish£) 253,53 261,25 = 259,05 184,48 100,34 
Italia (Lire) 445.380 466.390 = 416.490 372.898 184.939 
Luxembourg ( :rL) 12.360 12.460 = 10.970 10.2.80 4.851 
Ned.erland (n) 612 620 = 598 551 315 X 
Portunt (ISC) 57.372 52.495 50.364 - 24.619 O.K. E) 183,03 186,84 = 200,23 167,50 85,41 
En / in /in USS 
TABLEAD Essence super Essence nol'll&le Gasoil moteur Ga.soil chauttage l'uel Residual RTS 
TABLE 2 P:remim Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. RSC 
TABILLI SUperbenzin Normalbenzin Diesel.lcraftstott Beizol Ex.Leicht BeiziH Schwer 
1, 1000L 1000L 1000 L 1008L Tonne ; (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 379,79 379,59 399,37 306,98 156,72 
Danm&rk 'YJ7 ,31 3'17,96 402,80 353,12 177,09 
Dautscbland "ifi7,17 362,40 376,70 311,31 157,36 
Elias 329,24 300,67 322,79 322,79 158,13 
Espana 395,12 337,69 379,28 344,59 165,67 
:rrance 312,56 324,66 334,74 354,51 141,16 
Ireland 462,48 476,56 4?2,55 336,52 183,M · 
Italia 402,15 421.,12 376,06 336,'70 166,99 
Luxembourg 4'Jl1,55 410,85 361,'72 338,9'1 159,95 
Hederland 369,54 3'74,37 361,09 SS2,71 190,21 
. Portugal 442,58 404,96 386,52 - 189,92 
: U.K. 361.79 369.32 395.79 331.09 168.83 
!C .E.E./E. E.C./E.G. 
-.)Moyenne/Average/ 
: Durchschnitt 363,12 361,58 372,20 3Zl,72 163,82 jb)Moyenne tous pro-
I I I dui ts/Average tor 395,06 
· all products/ 
• Durchschni tt aller 
: Produkte ( 4) I I I I 
En~ in/ in XCIJ 
I TABLFAU Essence super Essence no:rmale Gasoil 11e>teur Gasoil chauftage :Juel Resid.uel RTS I 
I 
TABLE 3 Premium Gasoline Regular gasoline Auto110tive gasoil Beating gason Rasidu&l :r .0. IISC 
TABXLLX SUperbenzin Nor11&lbenzin Dieselkra.ftstott Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000L 1008L 1000 L 1000L Tonne 
' 
(1) (1) (1) (2) (3) 
i 
Belgique 272,23 Z12,09 2.86,Zl 220,05 112,M 
Danlla.rk 263,29 Z10,92 288,73 253,12 126,91 
Deutscbland 263,18 259,77 270,02 223,15 112,79 
Ellas 236,00 215,52 231,38 231,38 113,35 
F.spa.na 283,22 242,06 2'11,8? 24'7,00 118,75 
l'"rance 224,05 232,?2 239,95 254,11 101,18 
Ireland 331,46 341,55 338,67 241,18 131,18 
Italia 2.88,26 301,86 269,56 241,35 119,70 
Luxembourg 292,13 294,50 259,28 242,'Y'/ 114,66 
Nederland 264,89 268,35 258,83 238,49 136,34 
Portugal 31'7,24 290,28 278,49 - 136,13 
U.K. 259,31 264:,71 283,68 237 ,31 121,01 
C.K.E./E.K.C./K.G. 
Moyen?l;9/Average/ 260,28 
Dlrcbschnitt (4) 259,18 266,79 234,91 11'7,42 
(1) Prix A la pompe / Pump price/ Tankstelleprelse 
(2} Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrla.nde livrai.son s 1etenda.nt au secteur industrial. 
Prices tor delivery or 2,000 to 5,000 litres. For Ireland tbis size or delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.000-5.000 liter. l'ur Irland beziebt sicb diese Abgabemenge bauptsichlicb 
auf den Industriesektor. · 
(3) Prix pour livraison int6rieure l 2.ee0 tonnes par mois ou int6rieure A 24.eee tonnes par an. 
Prix fl-anco consonmateurs. Pour l 1Irlande livra.ison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for off'takes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. J'or Ireland deliveries are in the range or 500 to 1,ee0 tons per month. 
Preis bei Abnabme unter 2.000 till Mona.t oder 24.000 t im J&hr. Praise frei Betrieb. liir Irland bei 
AbnaJae von 500-1.000 t 1m llonat. 
(4) La moyenne en 1/tm :r.Ssulte d'une pond6ration des quantit6s oonso..es de chaque produit concern6 au cours 
de la rriode 1988. 
Tb.a resul in S/mt ot weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
~1988. 
Der~chnittspreis in 1/t ergibt sicb aus der Gewichtung llit den Verbrauchsmengen des Jeweili89n 
Prod.ukten im Ja.bra 1988. 
Le bulletin piblie cbaque semaine les pi-ix conmuniqu6s par les Rta.ts aembres, COIIIIIB ,tant les plus fr6que111119nt pratiqu,s, 
pour une e&t6gorie de conS0111111&teurs bien sp6citique d6tinie ci-dessus. 
Des COll}JB,l'&isons de prix antre Etats membres &insi qua leur 6volution doivent 8tre f&ites avec une certaine prudence et 
sont d'une validit6 limit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des taux de change, Eis ISgalement des diff6rences dans 
les sp6citie&tions de qualit6 des procluits, des 116thodes de distribution, des structures de march6 propres l chaque Etat membre 
et dans la msure ou les categories ripertori6es sont repi-!Ssentativas de l'ensamble des ventes pour un procluit donm. Une 
description d6t&ill6e de la m6thodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin pa.raissant au d6but de cha.qua trillestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but &lso because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
u.rket structure, a.nd. in the extent to which the standard categories or sales are representative of total national sales or 
a given product. A description ot the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of e&eh quarter. 
Das Bulletin veroftantlicht Jade Woche die von den Mitgliedsat.aa.ten gemeldeten Varbraucherpreise und. ist somit tor eine waiter 
unten genauer spezitizierte Verbrauchergruppe die u biiuf'igsten durcbgefilhrte lrhebung . 
.Kin Preisvergleich zwischen den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung llliissen aus tolgend.en Grund.en mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenOllll8n ward.an: Schwankung der Wechselkurse, Unterschiede in den Produkt-spezU'ikationen und -qualititen, Vartei-
lungssysteme, besond.ere ll&rktstrukturen in den einzelnen llitgliedsliind.ern, Reprisentanz der vorgegebenen Prod.ulttdefinitionen 
mit den gesaaten nationalen Verki.uten eines bestianten Prod.uktes. Eine detailierte Bescbreibmg der verwend.eten Me.tbod.en ist jeweils im Anhang des 01-Bulletin enthalten, welchas zu Beginn einas jed.en Quartals·erscheint. 
Taux de change au: 
Exchange rate &t: 19.11.1990 
Wecbselkurs am: 
1 dollar= :50,3275 1'B - 5,6355 CD - 1,46a0 Ill - 151,12 DR - 093,28 PIS - 4~95901T - 0,5482 £ IRL -
1.107, 50 LIRES - 1, 6561 1'L - 129, 6~ ESC - 0, 5059 OK£ 
1 Ecu 42,~ 1B - 7,86202 CD - 2,04799 Ill - 210,826 1ll - 138,134 PJS - 6,918241T - 0,764893 £ IRL -
1. 545 ,06 LIRES - 2, 31040 l'L - 180,845 JmC - 0, 7058.'W UK£ 
CoOt CAl d'approvisionnament en brut de la Conmunaut6 
Cir cost of Cuallunity crude oil supplies 
cir-Kosten der Robolversorgung der Gemeinscbatt 
Prix 
Price 31,68 I/bbl 
Preis 
Mois SEPTD1BRI 1990 
Month SKP'rDIBBR 1990 
Mona.t SEPTl!XBER 1990 
Tous renseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier pauvent 8tre obtanus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All intor-.tion concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskuntt uber den Be.zug des 01-Bulletin erbalten Sia unter dar Talefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
Das Bulletin verof-
fentlicht: 
+ 
X 11 S. 
cbaque se•ine les prix bors droits et taxes A la consoaatlon en monm.ies nationales, dollars et ecus -
le codt CAl aensual communauta.ira (donnees les plus r6centes). 
chaq_ua mois les prix de vente aux consoanateurs pratiqu6s au 15 de chaque mois en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
cbaque trimastre le coOt CAl trimestriel pour chaque Kt&t aembre. (s&rie histor1que) 
each week consuaer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CU cost f'or the Coanunity (most recent available data). 
each 110nth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CH' cost for each Member state (historical series). 
wochentlicb die Verbraucherpreise obne Steuem und Abgiiben in nationaler Wi.hrung, Doll.&r und mu, die 
mona.tlichen CU-Kosten der Gemeinschatt (letzte verfiigba.re Ila.ten). 
monatlich die Verbr&ucharpreise, erhoben am 15. jaden Monats, in nationaJ.er N.hrung, Dollar und. ECU. 
Quartalsweise die CIF-Kosten des Quartals fur jeden Mitgliedsstaat (Zeitreihen). 
KORO sans ploab (95 RON) 
BURO unleaded (95 ROH) 
KORO-SUPIR unverblait (95 ROZ) 

